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BAB VI 
KESIMl'lJLAN nAN SARAN 
6.1. Kesimpllian 
6.2. Saran 
Bagi pt'nderita yang mcmabi G!' r daa :idak hisa mcngpmakan :d.:tl gigi 
IHt..'lltaL maka -;ibl gig! ek'ktrU, dapat Iligull'lkm cmtuk m..:r~ln...'rsil:"-an (iTT nya. 
Bagi pt..'jldiiian ;.ang. abn dat:mg (lclp:n Jibkukun pcw.:lijgll1 scrupa dcngan 
m..:mp~rhalikan pOlHik ;;Ira yaog Uil~liti. k:U\.'lH1 pomik nrr i'tlsh.'r1Uf ada dU:'1 
yaiitr pn:nlOlar ;H;Ul mular }:tng b.:rh,,'da d;rlil!l1lcHlk dan hmsl",,-'rimrkaan. 
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